



Dalam pengerjaan skripsi ini, fokus permasalahan berada di  identitas visual yang dimiliki oleh 
PT. CHI Indonesia yang tidak konsisten baik dalam  visual yang digunakan, warna, serta 
penerapan pada media yang digunakan. Metode penelitian yang pakai oleh penulis, antara lain 
seperti wawancara langsung dengan tokoh dan instansi terkait, menggunakan foto dan dokumen 
yang didapatkan dari narasumber, serta melalui beberapa buku referensi. Berdasarkan penelitian 
dengan pendekatan yang disebutkan di atas, penulis mendapatkan inti serta Brand Essence yang 
dianggap mampu mewakili perusahaan, yaitu “a prosperous life” atau hidup yang 
berkelimpahan. Penulis berhasil menemukan elemen visual yang digunakan pada pembuatan 
logo, yaitu penyederhanaan visual manusia yang sedang melompat yang digabungkan dengan 
inisial perusahaan, yaitu “C”, “H”, dan “I”. Kesimpulan akhir yang didapat; setelah menerapkan 
logo pada beberapa media yang digunakan lengkap dengan supergraphic yang telah didesain 




Brand Essence, a Prosperous Life, Manusia, Perusahaan. 
 
